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ЯН ЛЕМИН: «БЕЛАРУСЬ -  
ЭТО МОЯ ВТОРАЯ РОДИНА»
Выпускник художественно- 
графического факультета наше­
го университета, координатор 
летней школы для китайских 
студентов Ян Лемин впервые 
оказался в Витебске в октябре 
2008 года. Город его встретил 
непогодой, на улицах было без­
людно. После многомиллион­
ного Китая для него это было 
очень удивительно: когда он 
выходил прогуляться, то прак­
тически не встречал горожан. 
Позже преподаватели худгра- 
фа ему объяснили, что в холод­
ное время года белорусы пред­
почитают сидеть в теплых до­
мах. Со временем ко всем мес­
тным климатическими и куль­
турным особенностями моло­
дой человек привык. Сегодня 
Витебск для Ян Лемина, по его 
словам, -  это вторая родина, а 
худграф -  любимый факультет 
и самые лучшие педагоги, ко­
торые многому научили. Среди 
них Г. С. Федьков, Н. А. Гугнин 
и В. П. Климович.
В 2009 году Ян Лемин посту­
пил в магистратуру, затем -  в 
аспирантуру. В то же время 
занялся активной деятельнос­
тью, направленной на разви­
тие отношений между Белару­
сью и Китаем в сфере образо­
вания. Ежегодно летом он при­
возит в Витебск китайских сту­
дентов, которые хотят научить­
ся рисовать, узнать интерес­
ные факты из истории 
и культуры Беларуси, 
обменяться опытом, 
завести новыхдрузей.
За годы, проведен­
ные в Беларуси, кита­
ец хорошо изучил 
местую культуру и тра­
диции, полюбил блю­
да национальной кух­
ни, особенно драни- 
ки Даже свадьба мо­
лодого художника 
проходила в нашем 
городе в соответствии 
с белорусскими на­
родными традициями. 
По признанию Ян Ле­
мина, выучитьрусский 
язык для него оказалось не так 
уж и сложно, было бы желание. 
Помогло то, что азы русской 
грамматики он узнал еще бу­
дучи в Китае. А когда приехал 
сюда, то старался ежедневно 
учить хотя бы по двадцать но­
вых слов. А чтобы лучше их 
запоминать, записывал на сте­
не. В результате за год он
освоил 3000 слое и успешно 
сдал экзамен.
В свободное время Ян Ле­
мин посещает витебские му­
зеи и театр, особенно ему 
нравится в художественном 
музее, где можно увидеть ра­
боты И. Е. Репина, всемирно 
известного творца, имя кото­
рого знают и уважают в Китае. 
Сам Ян Лемин занимается мас­
ляной живописью. Однако если 
раньше среди его работ преоб­
ладали пейзажи, то сегодня ху­
дожник предпочитает натюр­
морты. Причем изображать 
виды города на своих картинах 
мужчине никогда не нравилось, 
ему больше по душе -  старые 
деревянные дома с резными 
наличниками в белорусских де­
ревнях.
Персональные выставки Ян 
Лемина проходили в Витебске, 
Могилеве, Минске, Москве, 
Санкт-Петербурге.
Сегодня художник живет на 
две страны. И когда возвраща­
ется в Китай, очень скучает по 
Витебску, «Беларусь -  это моя 
вторая родина», -  признается 
Ян Лемин
Алеся МЯДИЛЬ.
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